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1993	  Central	  Washington	  Football	  Statistics	  -­‐	  11	  Games	  (9-­‐2)	  	  FIRST	  DOWNS	   PENALTIES	   FUMBLES	   TOTAL	  OFFENSE	   TIME	  TEAM	  STATISTICS	   Ru	   Pa	   Pe	   Tot.	   No.	   Yds	   No.	   Lost	   Plys	   Yds	   Avg.	   Game	   Poss.	  Central	  Washington	   115	   150	   24	   289	   127	   1107	   34	   22	   788	   5687	   7.2	   517.0	   5:32:37	  Opponents	   92	   127	   37	   256	   84	   822	   29	   17	   799	   4394	   5.5	   399.5	   5:28:23	  Fumbles	  recovered	  -­‐	  	  Wyrsch	  3,	  Wedin	  2,	  Alford,	  Michael,	  Baker,	  	  Sage,	  Bill,	  Reddick,	  Wilson,	  Evans,	  (41	  yards),	  	  Thomas,	  Carter,	  Morgan,	  Roulst.	  	  Rushing	   G	   Car	   YG	   YL	   Net	   Avg.	   TD	   Long	  Marc	  Jones	   9	   165	   1005	   11	   994	   6.0	   7	   42	  Tom	  Craven	   8	   92	   622	   13	   609	   6.6	   7	   62	  Tyson	  Raley	   11	   20	   231	   6	   225	   11.3	   2	   28	  Jon	  Kitna	   11	   74	   358	   197	   161	   2.2	   1	   35	  Donnis	  Henry	  11	   23	   89	   4	   85	   3.7	   4	   12	  Kimo	  Evans	   6	   14	   66	   6	   60	   4.3	   1	   18	  Goreal	  Hudson	   7	   16	   48	   13	   35	   2.2	   1	   14	  Jason	  Carter	   11	   1	   22	   0	   22	   22.0	   0	   22	  Cedric	  Sanders	   6	   1	   18	   0	   18	   18.0	   0	   18	  Darrell	  Roulst	  11	   1	   8	   0	   8	   8.0	   0	   8	  Beau	  Baldwin	  6	   11	   15	   24	   -­‐9	   0.3	   1	   7	  Matt	  Diedrick	  3	   5	   0	   13	   -­‐13	   -­‐2.6	   0	   -­‐1	  	  Team	   	   1	   0	   12	   -­‐12	   -­‐12.0	   0	   -­‐12	  Totals	  11	   424	   2482	   299	   2183	   5.1	   24	  	   62	  Opponents	   11	   401	   1817	   343	   1474	   3.7	   13	   70	  	  Passing	   G	   Att	   Com	   Int	   Yds	   PCT	   TD	   Long	  Jon	  Kitna	   11	   325	   212	   15	   3241	   65.2	   29	   73	  Beau	  Baldwin	  6	   26	   17	   0	   214	   64.0	   0	   27	  Tyson	  Raley	   11	   1	   1	   0	   26	   100.0	   0	   26	  
Matt	  Diedrick	  3	   11	   2	   1	   23	   18.2	   0	   17	  J.	  Atterberry	   9	   1	   0	   0	   0	   0.0	   0	   0	  Totals	  11	   364	   232	   16	   3504	   63.7	   29	   73	  Opponents	   11	   398	   219	   21	   2920	   55.0	   23	   88	  	  Pass	  Efficiency	   Yds	   TD	   Comp.	  Int.	   Rating	  Kitna	   9.97	   8.92	   65.23	   4.62	   169.2	  Baldwin	   8.23	   0.00	   65.38	   0.00	   134.5	  Totals	  9.63	   7.97	   63.74	   4.40	   162.1	  Opponents	   7.34	   5.78	   55.03	   5.28	   125.2	  	  Receiving	   G	   No.	   Yds	   Avg.	   TD	   Long	  Tyson	  Raley	   11	   62	   721	   11.6	   5	   59	  Larry	  Bellinger	   11	   45	   724	   16.1	   11	   53	  James	  Atterberry	   9	   37	   707	   19.1	   4	   49	  Marc	  Jones	   9	   22	   281	   12.8	   2	   51	  E.J.	  Henderson	   11	   20	   233	   11.6	   2	   25	  Derek	  Murrey	  11	   18	   441	   24.5	   4	   73	  Aaron	  Mackey	   9	   11	   173	   15.7	   1	   32	  Todd	  Murrey	   8	   5	   87	   17.4	   0	   27	  Tom	  Craven	   8	   5	   62	   4.5	   0	   29	  Goreal	  Hudson	   7	   3	   19	   6.3	   0	   8	  Kenny	  Russaw	   9	   1	   44	   44.0	   0	   44	  James	  Jordan	   7	   1	   6	   6.0	   0	   6	  Kimo	  Evans	   6	   1	   5	   5.0	   0	   5	  Donnis	  Henry	  11	   1	   1	   1.0	   0	   1	   	  Totals	  11	   232	   3504	   15.1	   29	   73	  Opponents	   11	   219	   2920	   13.3	   23	   88	  	  Scoring	   G	   TD	   PAT	   FG	   Pts	   Avg.	  
Darrell	  Roulst	  11	   0	   46	   8	   70	   6.4	  Larry	  Bellinger	   11	   11	   0	   0	   66	   6.0	  Marc	  Jones	   9	   9	   0	   0	   54	   6.0	  Tyson	  Raley	   11	   7	   0	   0	   42	   3.8	  Tom	  Craven	   8	   7	   0	   0	   42	   5.3	  Donnis	  Henry	  11	   4	   1	   0	   26	   2.4	  James	  Atterberry	   9	   4	   0	   0	   24	   2.7	  Derek	  Murrey	  11	   4	   0	   0	   24	   2.2	  E.J.	  Henderson	   11	   2	   0	   0	   12	   1.1	  Jon	  Kitna	   11	   1	   1	   0	   8	   0.7	  Kimo	  Evans	   6	   1	   0	   0	   6	   1.0	  Goreal	  Hudson	   7	   1	   0	   0	   6	   0.9	  Aaron	  Mackey	   9	   1	   0	   0	   6	   0.7	  
	   G	   TD	   PAT	   FG	   Pts	   	  	  	  Avg.	  Derek	  Baker	   11	   1	   0	   0	   6	   0.5	  Montreux	  Macon	   11	   1	   0	   0	   6	   0.5	  Dave	  Wedin	   11	   1	   0	   0	   6	   0.5	  Beau	  	  Baldwin	   6	   1	   0	   0	   6	   1.5	  Jason	  Carter	   11	   0	   0	   0	   2	   0.2	  Chris	  Covello	   1	   0	   1	   0	   1	   1.0	  Totals	  (2	  saf)	   11	   56	   49	   8	   417	   37.9	  Opponents	   11	   40	   30	   2	   278	   25.3	  	  	  PAT	  Run	  -­‐	  Henry	  1-­‐2,	  Kitna	  1-­‐2,	  Opp.	  0-­‐0.	  	  PAT	  Pass	  -­‐	  Kitna	  0-­‐1,	  Opp.	  2-­‐8.	  	  Kick	  Scoring	   G	   FG	   PAT	   Pts	   Avg.	  	  CS	  Darrell	  Roulst	  11	   8-­‐13	   46-­‐49	   70	   6.4	   41	  Chris	  Covello	   1	   0-­‐0	   1-­‐1	   1	   1.0	   1	  	  William	  Westerfield	   1	   0-­‐1	   0-­‐1	   0	   0.0	   0	  Totals	  11	   8-­‐13	   47-­‐51	   71	   6.5	   42	  	  Opponents	   11	   2-­‐9	   28-­‐32	   34	   3.1	   19	  	  CS	  -­‐	  Consecutive	  PATS	  made	  	  	  	  	  Field	  Goals	   0-­‐29	   30-­‐	   40-­‐	   50+	   Tot.	   Long	  Roulst	  2-­‐2	   5-­‐6	   1-­‐5	   0-­‐0	   8-­‐13	   44	  Westerfield	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0	   	  Totals	  2-­‐2	   5-­‐7	   1-­‐5	   0-­‐0	   8-­‐14	   44	  Opponents	   0-­‐2	   1-­‐4	   1-­‐2	   0-­‐1	   2-­‐9	   43	  	  Punting	   No.	   Yds	   Avg.	   Ret	   Net	   Long	  Jason	  Carter	   39	   1427	   36.6	   91	   34.3	   65	  Opponents	   52	   1847	   35.5	   110	   33.4	   54	  	  Punt	  Returns	  No.	   Yds	   Avg.	   TD	   	  	  Long	  
James	  Atterberry	   10	   61	   6.1	   0	   16	  Cedric	  Sanders	   8	   41	   5.1	   0	   12	  Montreux	  Macon	   6	   8	   1.3	   0	   14	  Totals	  24	   110	   4.6	   0	   16	  Opponents	   15	   91	   6.1	   0	   15	  	  Kickoff	  Returns	   No.	   Yds	   Avg.	   TD	  	   Long	  Kenny	  Russaw	   1	   31	   31.0	   0	   31	  Pat	  Reddick	   7	   154	   22.0	   0	   63	  Goreal	  Hudson	   17	   351	   20.6	   0	   49	  Andy	  Lwanga	  1	   17	   17.0	   0	   17	  Charlie	  Hampton	   16	   235	   14.7	   0	   30	  Derek	  Baker	   1	   12	   12.0	   0	   12	  Jay	  Spears	   1	   5	   5.0	   0	   5	  Cedric	  Sanders	   1	   -­‐2	   -­‐2.0	   0	   -­‐2	  Totals	  45	   803	   17.8	   0	   63	  Opponents	   62	   1010	   16.3	   0	   49	  	  Interceptions	  No.	   Yds	   Avg.	   TD	  	   Long	  Montreux	  	  Macon	   6	   77	   12.8	   1	   60	  Derek	  Baker	   2	   35	   17.5	   1	   35	  Jesse	  Evans	   2	   16	   8.0	   0	   16	  Tony	  Bowie	   2	   9	   4.5	   0	   9	  Gary	  Michael	   2	   6	   3.0	   0	   6	  Shane	  Wyrsch	   1	   8	   8.0	   0	   8	  Craig	  Bill	   1	   8	   8.0	   0	   8	  Dave	  Wedin	   1	   8	   8.0	   1	   8	  Charlie	  Hampton	   1	   3	   3.0	   0	   3	  Kentin	  Alford	  1	   0	   0.0	   0	   0	  Jason	  Carter	   1	   0	   0.0	   0	   0	  
Totals	  20	   170	   8.5	   3	   60	  Opponents	   16	   140	   8.8	   1	   32	  
Scores	  and	  Attendance	  	  Date	   Opponent	   Site	   Att.	  Sept.	  18	   42	   Eastern	  Oregon	   13	   A	   750	  Sept.	  25	   27	   Southern	  Oregon	   9	   H	   2,700	  Oct.	  2	   46	   Lewis	  &	  Clark	  44	   A	   1,000	  Oct.	  9	   30	   Linfield	   14	   H	   2,700	  Oct.	  16	  48	   Pacific	  Lutheran	   49	   A	   4,646	  Oct.	  23	  54	   Whitworth	   21	   A	   1,474	  Oct.	  30	  45	   Puget	  Sound	   19	   H	   3,700	  Nov.	  6	  38	   Simon	  Fraser	  20	   A	   300	  Nov.	  13	   42	   Western	  Washington	   28	   H	   3,800	  Nov.	  20	   28	   Linfield	   26	   H	   3,100	  Dec.	  4	   17	   Pacific	  Lutheran	   35	   A	   4,125	  	  Scoring	  By	  Quarters	   1	   2	   3	   4	   Total	  Central	  Washington	   80	   169	   65	   103	   417	  Opponents	   80	   35	   59	   104	   278	  	  Tackles	   PT	   AT	   Tot.	   QB	   Loss	  Shane	  Wyrsch,	  LB	   71	   34	   105	   1-­‐10	   3-­‐10	  Derek	  Baker,	  FS	   71	   24	   95	   0-­‐0	   3-­‐9	  Kentin	  Alford,	  DB	   48	   20	   68	   1-­‐13	   7-­‐16	  Scott	  LeMaster,	  LB	   42	   18	   60	   0-­‐0	   3-­‐9	  Dave	  Wedin,	  DT	   32	   20	   52	   4-­‐20	   1-­‐2	  Andy	  Sage,	  OLB	   29	   18	   47	   5-­‐36	   2-­‐3	  Greg	  Sullivan,	  DT	   29	   17	   46	   4-­‐16	   1-­‐3	  Montreux	  	  Macon,	  DB	   27	  	   15	   42	   0-­‐0	   1-­‐5	  Craig	  Bill,	  DB	   29	   8	   37	   0-­‐0	   2-­‐8	  B.J.	  Wilson,	  OLB	   23	   5	   28	   2-­‐15	   1-­‐4	  
Aaron	  Maul,	  LB	   20	   8	   28	   1-­‐13	   1-­‐1	  Pat	  Reddick,	  DB	   15	   13	   28	   0-­‐0	   0-­‐0	  Tony	  Bowie,	  DB	   19	   8	   27	   0-­‐0	   1-­‐1	  Gary	  Michael,	  DB	   18	   9	   27	   0-­‐0	   1-­‐1	  Keith	  Larson,	  OLB	   17	   8	   25	   1-­‐11	   3-­‐8	  Jesse	  Evans,	  DB	   17	   8	   25	   0-­‐0	   1-­‐4	  Charlie	  Hampton,	  DB	  15	   5	   20	   0-­‐0	   1-­‐1	  Dan	  Wadley,	  LB	   15	   4	   19	   1-­‐10	   1-­‐7	  Cash	  Thomas,	  OLB	   12	   5	   17	   3-­‐34	   2-­‐9	  Jason	  Carter,	  DB	   13	   1	   14	   0-­‐0	   0-­‐0	  Chad	  Klassen,	  DB	   8	   1	   9	   0-­‐0	   0-­‐0	  Denmark	  Jones,	  OLB	  8	   1	   9	   2-­‐18	   1-­‐2	  Yuchun	  Santory,	  DT	   7	   2	   9	   0-­‐0	   1-­‐5	  Jay	  Spears,	  DB	   7	   1	   8	   0-­‐0	   0-­‐0	  Ken	  Johnson,	  LB	   5	   2	   7	   1-­‐10	   1-­‐2	  Scott	  Morgan,	  LB	   4	   3	   7	   0-­‐0	   0-­‐0	  Tom	  Craven,	  RB	   4	   1	   5	   0-­‐0	   1-­‐1	  Andy	  Lwanga,	  OLB	   2	   1	   3	   1-­‐10	   0-­‐0	  Darrell	  Roulst,	  K	   2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Kimo	  Evans,	  RB	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  	  Others	   8	   4	   12	   0-­‐0	   0-­‐0	  	  *Others	  -­‐	  Jon	  Kitna	  1-­‐0,	  Tyson	  Raley	  1-­‐0,	  Larry	  Bellinger	  1-­‐0,	  Aaron	  Mackey	  1-­‐0,	  Brian	  Vickers	  1-­‐0,	  Vic	  Martin	  1-­‐0,	  Trevor	  Rose	  1-­‐0,	  Jeff	  Nordstrom	  1-­‐0,	  Marc	  Jones	  0-­‐1,	  Cel	  Corner	  0-­‐1,	  Jay	  Duarte	  0-­‐1,	  Alphonso	  Brown	  0-­‐1.	  	  Blocked	  Passes	  -­‐	  Macon	  8,	  Bowie	  6,	  Wedin	  6,	  Baker	  5,	  	  Hampton	  5,	  Carter	  5,	  	  Alford	  4,	  	  Wyrsch	  3,	  	  Wilson	  3,	  J.	  Evans	  3,	  Michael	  3,	  LeMaster	  2,	  Bill	  2,	  Sage,	  Sullivan.	  Forced	  Fumbles	  -­‐	  Wedin	  3,	  Alford	  3,	  LeMaster	  2,	  Reddick	  2,	  Maul,	  Wilson,	  Larson,	  J.	  Evans,	  D.	  Jones,	  Baker,	  Macon.	  	  Blocked	  PAT	  -­‐	  Wilson,	  Wedin.	  	  Blocked	  FG	  -­‐	  Thomas.	  	  Blocked	  Punt	  -­‐	  Sage.	  	  	  	  
1993	  SINGLE	  GAME	  PERFORMANCES	  	  Rushing	  (100	  or	  more)	  265	   Tom	  Craven	  (Linfield,	  11-­‐20-­‐93)	  205	   Marc	  Jones	  (Lewis	  &	  Clark,	  10-­‐2-­‐93)	  163	   Tom	  Craven	  (PLU,	  12-­‐4-­‐93)	  150	   Tom	  Craven	  (WWU,	  11-­‐13-­‐93)	  133	   Marc	  Jones	  (EOSC,	  9-­‐18-­‐93)	  123	   Marc	  Jones	  (Linfield,	  10-­‐9-­‐93)	  121	   Marc	  Jones	  (SOSC,	  9-­‐25-­‐93)	  121	   Marc	  Jones	  (PLU,	  10-­‐16-­‐93)	  116	   Marc	  Jones	  (Puget	  Sound,	  10-­‐30-­‐93)	  105	   Marc	  Jones	  (Whitworth,	  10-­‐23-­‐93)	  	  Passing	  (200	  or	  more)	  427	   Jon	  Kitna	  (Pacific	  Lutheran,	  10-­‐16-­‐93)	  400	   Jon	  Kitna	  (Lewis	  &	  Clark,	  10-­‐2-­‐93)	  350	   Jon	  Kitna	  (Simon	  Fraser,	  11-­‐6-­‐93)	  346	   Jon	  Kitna	  (Linfield,	  11-­‐20-­‐93)	  301	   Jon	  Kitna	  (Pacific	  Lutheran,	  12-­‐4-­‐93)	  298	   Jon	  Kitna	  (Whitworth,	  10-­‐23-­‐93)	  255	   Jon	  Kitna	  (Eastern	  Oregon,	  9-­‐18-­‐93)	  232	   Jon	  Kitna	  (Western	  Washington,	  11-­‐13-­‐93)	  230	   Jon	  Kitna	  (Southern	  Oregon,	  9-­‐25-­‐93)	  213	   Jon	  Kitna	  (Linfield,	  10-­‐9-­‐93)	  	  Total	  Offense	  (200	  or	  more)	  420	   Jon	  Kitna	  (Pacific	  Lutheran,	  10-­‐16-­‐93)	  397	   Jon	  Kitna	  (Lewis	  &	  Clark,	  10-­‐2-­‐93)	  369	   Jon	  Kitna	  (Pacific	  Lutheran,	  12-­‐4-­‐93)	  
339	   Jon	  Kitna	  (Simon	  Fraser,	  11-­‐6-­‐93)	  331	   Jon	  Kitna	  (Linfield,	  11-­‐20-­‐93)	  317	   Jon	  Kitna	  (Whitworth,	  10-­‐23-­‐93)	  266	   Jon	  Kitna	  (Southern	  Oregon,	  9-­‐25-­‐93)	  265	   Tom	  Craven	  (Linfield,	  11-­‐20-­‐93)	  259	   Jon	  Kitna	  (Eastern	  Oregon,	  9-­‐18-­‐93)	  247	   Jon	  Kitna	  (Western	  Washington,	  11-­‐13-­‐93)	  237	   Jon	  Kitna	  (Linfield,	  10-­‐9-­‐93)	  220	   Jon	  Kitna	  (Puget	  Sound,	  10-­‐30-­‐93)	  205	   Marc	  Jones	  (Lewis	  &	  Clark,	  10-­‐2-­‐93)	  	  Receiving	  (100	  or	  more)	  183	   James	  Atterberry,	  9	  (L&C,	  10-­‐2-­‐93)	  160	   Larry	  Bellinger,	  7	  (Simon	  Fraser,	  11-­‐6-­‐93)	  128	   Tyson	  Raley,	  7	  (Southern	  Oregon,	  9-­‐25-­‐93)	  119	   James	  Atterberry,	  5	  (Puget	  Sound,	  10-­‐30-­‐93)	  113	   Tyson	  Raley,	  6	  (Linfield,	  11-­‐20-­‐93)	  109	   Larry	  Bellinger,	  7	  (Linfield,	  10-­‐9-­‐93)	  109	   James	  Atterberry,	  5	  (PLU,	  12-­‐4-­‐93)	  	  Long	  Plays	  (60	  or	  more)	  62	   Rush	   Tom	  Craven	  (Linfield,	  11-­‐20-­‐93)	  73	   Pass	   Jon	  Kitna-­‐Derek	  Murrey	  (Linfield,	  11-­‐20-­‐93)	  65	   Punt	   Jason	  Carter	  (Linfield,	  10-­‐9-­‐93)	  63	   KOR	   Pat	  Reddick	  (Whitworth,	  10-­‐23-­‐93)	  60	   Interc.	  Montreux	  Macon	  (Simon	  Fraser,	  11-­‐6-­‐93)	  	  
